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Permasalahan dalam perusahaan ini adalah tingginya tingkat ketidakhadiran 
karyawan PT. Dwipa Manunggal Kontena. Tujuan dari penelitian ini, untuk 
mengetahui pengaruh Motivasi terhadap kepuasan kerja serta dampak pada kinerja 
karyawan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan (Path Analysis). Teknik analisis data dengan memberikan kuesioner 
kepada 84 responden. Setelah data dari kuesioner didapatkan, maka dilakukan uji 
validitas, reliabilitas, dan  normalitas dan analisis jalur (Path Analysis). Berdasarkan 
analisis data, di peroleh bahwa motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja berdampak pada kinerja karyawan 
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The problem in this company is the high rate of absenteeism of employees of PT. 
Dwipa Manunggal Kontena. The purpose of this study, to determine the effect of 
motivation on job satisfaction and the impact on employee performance. The method 
used in this research is to use (Path Analysis). Data analysis techniques by giving 
questionnaires to 84 respondents. Once the data from the questionnaire obtained, 
then tested the validity, reliability, and normality and path analysis (Path Analysis). 
Based on data analysis, obtained that motivation intrinsic and motivation extrinsic 
has a significant impact on job satisfaction have an impact on the performance of 
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